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GEORGE FOX COLLEGE 
MEN'S SOCCER 1994 
# Name Yr Pos Ht Wt Hometown 
GK Jeff Nelson Sr GK 5'11" 173 Medford, OR 
GK Dave Dunham Fr GK 5'11" 185 Milwaukie, OR 
GK Jeff Gillespie So GK 5'9" 162 Boring, OR 
2 Ryan Weider Sr D 5'9" 152 Chiloquin, OR 
3 Mike Nadeau Sr F 5)1011 1"a0 Portland, OR 
4 Justin Rivard So F 5'8" 159 Las Vegas, NV 
5 Phil Nelson Jr F 5'11" 150 Idaho Falls, ID 
6 Reed Putlitz Fr F 5'9" 137 Grants Pass, OR 
7 Steve Sterhan Jr D 5'11" 160 Milwaukie, OR 
8 Ryan Gwaltney Fr M 5'8" 136 Roseburg, OR 
9 Paul Murton So F 5'11" 159 Honolulu, HI 
10 Ryan Hendricks So M 5'9" 151 West Linn, OR 
1 1 Greg Pfleger Sr F 5' 1 0" 161 Battle Ground, WA 
12 Jai Cook, Capt. Sr D 5'9" 175 Eugene, OR 
13 Jim Maine Sr M 5'11" 152 Yakima, WA 
14 lan Reschke Jr F 6'0" 157 Renton, WA 
15 Travis Johnson Fr F 5'8" 143 Grants Pass, OR 
16 Trevor Smith Sr F 5'11" 168 Medford, OR 
17 Erik Sorensen Fr M 5' 1 0" 165 Bothell, WA 
18 Brian Krzycki So M 6'0" 171 Sherwood, OR 
19 Nick Harmon Fr F 5'8" 139 Battle Ground, WA 
20 Greg Shaffer So D 6'0" 165 Medford, OR 
22 George Ward Fr D 6' 1" 183 Carson City, NV 
23 Chris Cook So D 6'0" 160 Medford, OR 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Tim Tsohantaridis, Charlie Harrell 
